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Найбільшого поширення останнім часом набувають комбіновані 
методи підвищення зносостійкості поверхонь, які сполучують різні 
фізичні, хімічні і механічні процеси. Зокрема до таких прогресивних 
методів модифікації поверхневого стану деталей машин відносять 
електромеханічну обробку (ЕМО). 
В сучасних дослідженнях в галузі створення зносостійких 
поверхонь  багато уваги присвячено розробці комбінованих способів 
створення дискретних робочих зон контакту у трибоспряженнях. 
Тобто такі поверхні мають зміцнені різними технологіями ділянки 
певної геометричної форми в плані і в глибину, які займають тільки 
частину всієї номінальної площі контакту. В даній роботі 
пропонується створення дискретної зносостійкої поверхні на основі 
комбінації способів поверхнево-пластичної і електромеханічної 
обробки. Представлений спосіб формування дискретної зносостійкої 
поверхні, на відміну від тільки пластичної деформації, утворює 
маслоутримувальні заглиблення з більш сприятливим рівнем 
залишкових напружень. Поверхні маслоутримувальних лунок менш 
здатні до утворення на них мікротріщин. Крім того, навколо лунок 
утворються зміцнені електромеханічною обробкою зони, які 
виконують несучу зносостійку функцію для дискретної поверхні 
контакту. Ефективність запропонованого способу формування 
зносостійкої дискретної поверхні доведена експериментально. 
Для електромеханічного дискретного зміцнення розроблюються 
спеціальні пристрої, які встановлюють на верстатах з рухами 
формоутворення, що відповідають геометрії поверхонь деталей машин 
для фінішної зміцнювальної обробки. Розроблені  в даній роботі 
пристрої для електромеханічного формування дискретно зміцненої 
циліндричної поверхні мають новизну в тому, що для забезпечення 
заданої топографії зон дискретного зміцнення і стабільності умов 
електричного контакту електрода і оброблюваної поверхні деталі 
електродотримач кріпиться до повзуна, притиснутого пружиною до 
ексцентрика, який обертається. Крім того для запобігання жорсткого 
удару бойка до оброблюваної поверхні електродотримач містить 
пружний елемент з можливістю зміни його жорсткості. 
